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É com satisfação que comunico a publicação o volume 20 edição 2014 da REVISTA 
TECNOLOGIA E AMBIENTE publicada no portal de periódicos da UNESC 
(Universidade de Extremo Sul Catarinense) possui os artigos intitulados na sequencia 
que segue:  
 DEGRADAÇÃO DO PESTICIDA METAMIDOFÓS NO SOLO UTILIZANDO 
BIOSSURFACTANTES  
 GESTÃO AMBIENTAL NAS AGROINDÚSTRIAS NO MUNICÍPIO DE LAURO 
MULLER/SC  
 APP DA LAGOA DOS PATOS, DIAGNÓSTICO PRELIMINAR DO ESTADO 
ATUAL DA OCUPAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO DO USO DO SOLO E ANÁLISE 
ECONÔMICA DA PRODUÇÃO RURAL EXISTENTE  
 A SUINOCULTURA NO OESTE CATARINENSE E AS COMPLEXAS 
IMPLICAÇÕES AMBIENTAIS  
 COMPOSIÇÃO FLORÍSTICA DE UM FRAGMENTO FLORESTAL CILIAR NO 
SUL DE SANTA CATARINA  
 ADUBAÇÃO NITROGENADA EM PESSEGUEIROS ‘AURORA’ E 
‘CHIMARRITA’  
 MALACOFAUNA MACROSCÓPICA NOS COSTÕES ROCHOSOS DA PRAIA 
DA RIBANCEIRA, IMBITUBA, SANTA CATARINA  
 AVALIAÇÃO DAS PERDAS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA: ESTUDO DE 
CASO EM SÃO BENTO BAIXO, NOVA VENEZA-SC  
 INCLUSÃO DE CATADORES EM PROGRAMAS DE GERENCIAMENTO 
INTEGRADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO SUL CATARINENSE: ACAFOR UM 
CAMINHO E EXEMPLO POSSÍVEL  
 AVALIAÇÃO DOS EFEITOS DAS ATIVIDADES ANTRÓPICAS NA 
QUALIDADE DA ÁGUA DO RIO MARRECAS – FRANCISCO BELTRÃO/PR  
 O ESPAÇO PÚBLICO NA CONTEMPORANEIDADE DA CIDADE: ESTUDO DE 
CASO BAIRRO SANTA LUZIA - CRICIÚMA (SC) 
 A FACE DO ESPAÇO PRISIONAL 
 ANÁLISES DE RISCO E CONFIABILIDADE APLICADAS À GESTÃO DE 
ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE EFLUENTES INDUSTRIAIS (ETEIs): UMA 
REVISÃO CRÍTICA 
 ESTRUTURA DA ASSEMBLEIA DE FORMIGAS (HYMENOPTERA: 
FORMICIDAE) EPIGÉICAS EM ÁREAS REABILITADAS APÓS MINERAÇÃO 
DE CARVÃO A CÉU ABERTO NO SUL DE SANTA CATARINA, BRASIL 
 PATRIMÔNIO MATERIAL EDIFICADO DE SOMBRIO (SANTA CATARINA, 
BRASIL): MEMÓRIA E IDENTIDADE 
 APIFAUNA (HYMENOPTERA: APIDAE) EM ÁREA DE RESTINGA NO SUL DE 
SANTA CATARINA, BRASIL 
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 NECESSIDADE DE IRRIGAÇÃO EM PASTAGENS NA REGIÃO DE SOMBRIO, 
SC 
 PELARGONIUM SIDOIDES DC. (UMCKALOABO): HISTÓRICO DO USO, 
ASPECTOS TAXONÔMICOS, ECOLÓGICOS, FITOQUÍMICOS, 
FARMACOLÓGICOS E TOXICOLÓGICOS. 
 
 
Aproveitem a leitura dos artigos.  
